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SiIa pastikan bahawa kertas soalan ini nengandungi EMPAT (4)
mukasurat yang bercetak sebelum anda memulakan peperiksaanini.





Tuliskan not,a ringkas mengenai
a) Penentuan ketinggian paking yang diperlukan




2a. Terbitkan persamaan-persamaan untuk tempoh kadar
kejatuhan.
Kalau lembapan genting w" = 0.1-8 Rg/kg pepejal kering
dan lembapan keseimbangan we = O.03 kglkg pepejal
kering, tentukan masa untuk nengeringkan dari 0.3 kg
air/kg pepejal kering ke o.04 kg air/kg pepejal lcering
sekiranya masa untuk mengeringkan dari w1 = 0.35 lr'glkg
ke w, = o.o8 Rg/kg ialah 10.5 jam'
(100 markah)





Bagaimana koefisien peresapan Dae untuk gas dan cecair
itu ditentukan.
Bilangan molekul yang meres&P, NA diberi oleh
Dee Pt (Per - Paz)
RTZ PB,M
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4. Garis operasi atas (goa) bersilang dengan paksi y pada
tit,ik (O, yf ) semasa garis operasi bawah '(gob)
bersj-Lang pada (O, yZ) . Kal"au y, = -3y2 dan keceruman
gob ialah 3 kali keceruman gtoa,
cari a) Nisbah refluks, R
b) Nisbah refluks minimum, Rm
c) Nilai q
diberi c € 3, Xhr = 0.14, Xd = A.94 Xf = O.44
(100 narkah)
5a. Huraikan teknik-teknik yang diguna untuk penentuan data
keseimbangan wap-cecair.
b. Untuk sesuatu sistem binari, data keseimbangan dari




Y = 0.48 o.74




6. Udara dengan sifat-sifat seperti berikut:
' Suhut = 40oC
kelernbapan H = O.03 Ib wap/lb udara kering
haba spesifik udara kering,
crl = o'22 caI/g oc
'1
haba spesifik wap air
cD = 0.45 cal/g oc
diedarkan pada l-5oo rn3Trinit.
Apakah kos untuk memanaskan udara ini sehingga gOoC
seki-ranya kos tenaga ialah 20 sen setiap 3OO0 BTU
dan 1 1b = 453.6 g?
(1Oo markah)
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